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Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk. 
BESPUITING VAN TOMATEN MST YOEDINGSOPLCSSINGEN 1955. 
Het doel van de proef is het effect nagaan van bladbespuiting bij tomaten met 
verschillende opgeloste voedingsstoffen. Tevens wordt de invloed van bijmesten met 
stikstof vergeleken. Deze proef is een voortzetting vande proef van 1954. Daar in 
de proef van 1954 de bespuitingen met kalisalpeter en stikstofmagnesia geen op-
brengstverhogende werking gaven, werden deze niet meer in de proef betrokken. 
De volgende behandelingen werden toegepast. 
Opgeloste voedingsstoffen Concentratie I Concentratie II 
A Mengsel 1 d • /o 1Cf 
B Plantfood 1 I /O 1-1 % 
C Diamn. fosfaat 3 c' 4 !° 1 % 
D Ureum 3 <,' 4 f° 
E Controle 1 niet bijmesten 
F Controle 2 bijmesten 
G Controle 3 bijmesten dubbele gift 
H R groepen niet bespuiten en bijmesten. 
Alle behandelingen werden in 4 voud uitgevoerd. Een groep bevatte 10 planten. 
Elke behandeling bestond dus uit 4 x 10 * 40 planten. Voor de samenstelling van 
"mengsel" (19-22-16) en "plantfood" verwijzen we naar de proefverslagen van 1953 
en I954. De proef werd genomen in kas 8 na de teelt van freesia. Zie voor chemische 
analyse van de grond: bijlage I. Daar de grond nog rijk was aan inwater oplosbare 
voedingsstoffen werd er voor de tomaten vooraf geen bemesting toegediend. 
Op 28* april werden de tomaten in de kas uitgeplant; soort moneymaker. Op 13 mei 
werd de eerste bespuiting uitgevoerd. De periode tussen uitplanten en eerste 
bespuiting is wat lang genomen, om de tomaten te laten acclimatiseren. De bespui­
tingen werden wekelijks herhaald en in totaal werd 7 keer bespoten (zie bijlage I). 
Gespoten werd met een zogenaamde verfspuit., gemonteerd op een cylinder met 1 1. 
inhoud. Het geheel kon op de luchtleiding worden aangesloten. Gespoten werd met 
5 atsji. druk, waarbij een fijne nevel van voedingsoplossing werd verkregen. 
De bespuitingen werden ' s morgens verricht,aanvankelijk inde vroege ochtend, 
doch later bij het groter worden gaf het bespuiten veel werk, waardoor het pas 
later klaar kwam, doch in elk geval steeds voor 10 uur. De controle (2 en 3) 
werden 4 keer bijgenest (zie bijlage I). 
Op 24 mei werden bij de bespuitingen met de hoogste concentraties en bij Ureum 
bladverbranding waargenomen. 
2. 
Wanneer de cijfers van de groepen bij elkaar worden geteld, werd het volgende 
verkregen. 
Dismm. fosfaat 1 % - 8 
U r e u m  4 / 0 - 6  
mengsel ij % - 4 
plantfood - 2. 
Bij Ureum en mengsel was de verbranding hoofdzakelijk aan de bladranden en bij de 
o-erige behandelingen meer in het blad tussen de nerven. 
Op 14 juni werden nog eens cijfers gegeven voor de bladverbranding. 
Ook nu werden de cijfers per 4 groepen per behandeling samengeteld en werd het 
volgende overzicht verkregen: 
Diamn. fosfaat 1 % - 10 
plantfood I2 $ - 9 
mengsel ij % - 6 
diamm. fosfaat f % - 5 
1 % - 1 
3 
4 - 1 




De waardering voor de verbranding per groep was 0 = geen verbranding, 5 = sterkste 
verbranding. De typische verschillen in verbrandingsbeeld werden op 14 juni niet 
meer waargenomen. Van alle behandelingen was zowel de bladranden als het bladmoes 
verbrand. Tijdens de teelt werd waargenomen, dat de tomaten van de groepen 
18 t/m 26 achterbleven in groei, als gevolg, van een aantasting van wortelknobbel-
aaltjes. Door de wijze, waarop de prof was opgesteld, was het mogelijk: het vak, 
met de afwijkende plek, uit de proef te nemen, zonder dat dit invloed uitoefend 
op de resultaten van deze proef, (zie bijlage II). 
Het aantal vruchten en het gewicht per groep en per behandeling tot 23 juli staan 
vermeld op bijlage III. 
De afgeronde^ gewichtshoeveelheden zijn in onderstaande tabel opgenomen, 
(uitgedrukt in kg. ) 
Behandeling Concentratie I Concentratie II 
A Mengsel 13 kg I7.3 kg 
B Plantfood 15.5 kg 14.4 kg 
C Diamm. fosfaat 15 kg 13.4 kg 
D Ureum . 16.6 kg 
E Controle 1 15.0 kg 
F Controle 2 1 5.6 kg 
G Controle 3 10.2 kg 
3. 
Uit deze gegevens blijkt, dat Ureum een duidelijke oogstvervroeging heeft gegeven. 
Bij de hoge concentratie (II) heeft mengsel een duidelijke oogstvervroeging, Dat 
plantfood en di atnoniumfosfaat geen oogstvervroeging geeft, is waarschijnlijk te 
wijten aan de mate van verbranding van het gewas. Bijmesten met een normale gift 
stikstof heeft iets oogstvervroegend gewerkt. Bijmesten met een dubbele gift 
stikstof werkte remmend. 
Het totale aantal vruchten en het gewicht staan vermeld op bijlage IV. 
De afgeronde gewichtshoeveelheden zijn in onderstaande tabel opgenomen. 
Behandeling Concentratie I Concentratie II 
A Mengsel 68,5 kg 51,6 kg 
B Plantfood 61,5 " 58.3 " 
C Di ammonfosfaat 68.2 " 62.7 " 
D Ureum 69.7 " 
E Controle 1 58.9 " 
F Controle 2 62.0 M 
G Controle 3 54.2 » 
Uit deze gegevöns kunnen we afleiden, dat de oplossingen, die.vroeg de sterkste 
verbranding veroorzaakten, ook een sterke reactie tonen t.o.v. het vruchtgewicht. 
De behandeling met ureum leverde de hoogste kg. opbrengst.De sterkste bladverbran­
ding gaf 1 % di ammoniumfosfaat. Deze behandeling gaf een lagere kg opbrengst, 
dan de f % oplossing. Hetzelfde beeld is waar te nemen bij de behandelingen -
mengsel - en plantfood-. Bijmesten met een normale gift stikstof gaf eveneens 
een hogere kg. opbrengst, terwijl bijmesten met een dubbele gift stikstof de 
opbrengst heeft gedrukt. 
Conclusie. 
Bespuitingen met een 1 % oplossing van mengsel en met een f % oplossing van 
di aTjnoniumfosfaat en ureum hebben opbrengst verhogend gewerkt. De ij % oplossing 
van mengsel en de 1 % oplossing di-ammoniumfosfaat gaven een lagere kg. opbrengst, 
dan de 1 % respectievelijk -f % oplossingen. 
Bijmesten met een normale gift stikstof heeft een iets productie verhogende 
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5040 3,6 0.32 U • 2 0.035 0.22 8.6 5.9 16 .0  59 2.0 1 .3 0.7 
Advies : 
ioeveëL heden spuitvloeistof per "behandeling : 13 mei -4- 1 oplossin 
21 nei 11 
28 mei 11 
4 juni Ii 1 
11 juni 2 1 
18 juni 2 1 
25 juni 2-1- 1 
Controle 2 Controle 3 
Bij gene s t werd: 
13 juni 240 g kalka.r.r.ons alpeter 480 g kalkazaaonsalpeter 
29 juni 240 g kalkanmonsalpeter 480 g kalkamnonsalpeter 
7 juli 240 g kalka„j.:onsalpeter 480 g kalkanxionsalpeter 
23 juli 240 g kalkaxT-ionsalpeter 480 g kalkar^ionsalpetsr 
Deze hoeveelheden zijn uitgedrukt i:er behandeling. 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105®C gedroogde grond. 
Alle Hoeveelheden mest zijn. tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract. 
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